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Â ðàìêàõ ïîñòíåêëàñè÷íîãî ï³äõîäó â ïñèõîëîã³¿ âèçíà÷åí³ îñ-
íîâí³ îäèíèö³ (êðèòåð³¿) äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðï-
ðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó òà ñïåöèô³êà æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáè-
ñòîñò³ þíàöüêîãî â³êó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä, þíàöòâî ïîñòìîäåðíî¿
åïîõè, êðèòåð³¿ äîñë³äæåííÿ, îñîáëèâîñò³ æèòòºâîãî äîñâ³äó ñó÷àñ-
íîãî þíàöòâà.
Â ðàìêàõ ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ïîäõîäà â ïñèõîëîãèè îïðåäåëåíû
îñíîâíûå åäèíèöû (êðèòåðèè) èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ ïîíèìàíèÿ è
èíòåðïðåòàöèè æèçíåííîãî îïûòà è ñïåöèôèêà æèçíåííîãî îïûòà
ëè÷íîñòè þíîøåñêîãî âîçðàñòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòíûé îïûò, þíîøåñòâî ïîñòìîäåð-
íîé ýïîõè, êðèòåðèè èññëåäîâàíèÿ, îñîáåííîñòè æèçíåííîãî îïûòà
ñîâðåìåííîãî þíîøåñòâà.
Within the post-non-classic approach in psychology, elicited were
the main units (criteria) of research on the processes of understanding
and interpreting of life experience, and described the specific features of
young age individual’s life experience.
Key words: personal experience, youth of postmodern age, research
criteria, specific features of modern youth’s life experience.
Ïðîáëåìà äîñë³äæåííÿ. Ïðîòÿãîì âñüîãî ñâîãî æèòòÿ, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ñâ³é æèòòºâèé äîñâ³ä, ëþäèíà áóäóº òà ïåðåáóäîâóº
âëàñíó ìåíòàëüíó ìîäåëü ñâ³òó, â ÿê³é â³äâîäèòü ì³ñöå é ñàì³é
ñîá³. «Ñâ³ò, â ÿêîìó ìè æèâåìî, ä³ºìî, – öå ñêîíñòðóéîâàíèé íàìè
ñâ³äîìî, à ÷àñò³øå íåñâ³äîìî, ñâ³ò, äî ÿêîãî ìè àäàïòîâàí³ ³ ÿêèé
º çðó÷íèì òà ïåðåäáà÷óâàíèì. Âèõ³ä ç íüîãî ñïðè÷èíÿº íàì ìàñó
çàñìó÷åíü, ñòâîðþº â³ä÷óòòÿ äèñêîìôîðòó ³ áàæàííÿ çíîâó ïîâåð-
íóòèñü â çâè÷íèé, îáæèòèé «íàø» ñâ³ò.» [8, ñ.13]. Ôîðìîþ, à
òàêîæ ³ áàçîþ îñîáèñòîãî äîñâ³äó º ìåíòàëüíà ìîäåëü ñâ³òó. Öÿ
ìîäåëü ñóá’ºêòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ ñâ³òó (êàðòèíè ñâ³òó) º òîþ
ðàìêîþ, ùî ô³ëüòðóº íàäõîäæåííÿ íîâîãî äîñâ³äó, îáóìîâëþº
³ãíîðóâàííÿ, íåïðèéíÿòòÿ éîãî, ÿêùî â³í íå âïèñóºòüñÿ â íàÿâíó
íà ïåâíèé ÷àñ êàðòèíó ñâ³òó ÷è íåñå â ñîá³ çàãðîçó ¿¿ çì³í àáî
ðóéíàö³¿. Òàêèé äîñâ³ä º ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèì äëÿ ïîäàëüøîãî
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çâè÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñêîíñòðóéîâàíî¿ íà äàíèé ÷àñ ìîäåë³
ñâ³òó, òîìó ëèøå â óð³çàíîìó ÷è ïåðåïðàöüîâàíîìó âèãëÿä³, íà-
ïðèêëàä, çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â çàõèñòó [1], â³í çä³éñíþº âïëèâ
íà äèíàì³êó ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òó.
«Êîíñòðóþºìî ìè ä³éñí³ñòü äðóãîãî ïîðÿäêó íà îñíîâ³ êóëü-
òóðíèõ ìîäåëåé, âèõîäÿ÷è ç ñâîãî äîñâ³äó – ÿê îñîáèñòîãî, òàê ³
äîñâ³äó ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè» [8, ñ.13]. Ñàìå òîìó íàé÷àñò³øîþ
ïðè÷èíîþ íåðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè â ïðîöåñ³ ¿õ âçàºìîä³¿ º ðîçá-
³æíîñò³ â ñêîíñòðóéîâàí³é íèìè ä³éñíîñò³ äðóãîãî ïîðÿäêó, àáî
¿õí³é ìåíòàëüí³é ìîäåë³ ñâ³òó.
Àâàíãàðäíèì â³êîì, ÿêèé âíîñèòü â ñîö³àëüíå òà êóëüòóðíå
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà çì³íè º þíàöüêèé â³ê. ² õî÷à ç öèì òâåðäæåí-
íÿì, âðàõîâóþ÷è ñó÷àñíèé åêîíîì³÷íèé òà îñîáëèâî ïîë³òè÷íèé
ñòàí ðîçâèòêó íàøî¿ êðà¿íè, áàãàòî õòî ïîñïåðå÷àºòüñÿ, âñå æ òàêè
þíàöòâî (â ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ÷àñò³øå âèä³ëÿþòüñÿ ðàííÿ
þí³ñòü (ñòàðøèé øê³ëüíèé â³ê – 14-15 – 17-18 ðîê³â) ³ ï³çíÿ þí³ñòü
â ìåæàõ áëèçüêî â³ä 18 äî 25 ðîê³â, à ³íêîëè é äî 30 ðîê³â) ïðîâî-
êóº ñóñï³ëüí³ çì³íè. Öå çì³íè, ÿê³ â ïåðøó ÷åðãó â³äáóâàþòüñÿ íà
äóõîâíîìó ð³âí³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, à ñàìå – ðîçâèòîê êîìï’þ-
òåðíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ îõîïèëè âñ³ ñôåðè æèòòÿ ëþäèíè, çäåá³ëü-
øîãî âèçíà÷åííÿ òåìàòèêè õóäîæí³õ ô³ëüì³â òà ³íøèõ òåëåô³ëüì³â,
íàïðÿì ðîçâèòêó ðåêëàìíèõ ïîâ³äîìëåíü ÿê íàé÷àñò³ø³ ñïîæèâà÷³,
õî÷à ³ íå íàéá³ëüø ïðèáóòêîâîãî ñåãìåíòó ðèíêó, òà ³íøå.
Íà äàíèé ÷àñ ðîçâèòêó ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè ìîæíà ñòâåðäæóâà-
òè, ùî äîñèòü ïîâíî âèâ÷åí³ ñîö³àëüí³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ íàäáàííÿ öüîãî
ïåð³îäó, ÿê³ çà äàíèé ÷àñ íå áóëè ï³ääàí³ çíà÷íèì çì³íàì. Âò³ì,
åìï³ðè÷í³ äîñë³äæåííÿ ñàìå ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê þíàöüêî-
ãî â³êó ôðàãìåíòàðí³ ³ çàñòàð³ë³. Â³äñóòí³ñòü â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³
âèçíà÷åíèõ ñèñòåìàòèçîâàíèõ õàðàêòåðèñòèê æèòòºâîãî äîñâ³äó ñó-
÷àñíîãî þíàöòâà çóìîâëþº àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ
õàðàêòåðèñòèê îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó â þíàöüêîìó â³ö³ â ðàìêàõ
ïîñòíåêëàñè÷íîãî ï³äõîäó. Äîñÿãíåííÿ ìåòè ïåðåäáà÷àº âèð³øåí-
íÿ íàñòóïíèõ çàâäàíü: ïî-ïåðøå, ç’ÿñóâàííÿ îäèíèöü (êðèòåð³¿â)
äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³-
äó îñîáèñòîñò³ â ìåæàõ ïîñòíåêëàñè÷íîãî ï³äõîäó, ïî-äðóãå, âñòà-
íîâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé æèòòºâîãî äîñâ³äó ñó÷àñíî-
ãî þíàöòâà, ÿêå æèâå â ïîñòìîäåðíó åïîõó.
Ìåíòàëüí³ ìîäåë³ ñâ³òó, ÿê³ º ôîðìîþ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñî-
áèñòîñò³, ì³ñòÿòü ÿê ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíå áà÷åííÿ ñâ³òó, òàê ³
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çàãàëüíó ñîö³îêóëüòóðíó «ñåðöåâèíó», ºäèíó äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ò³º¿
÷è ³íøî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè àáî ñï³ëüíîòè. Ìåíòàëüí³ ìîäåë³ º â³äíîñ-
íî ñò³éêèìè óòâîðåííÿìè â ìåæàõ îäí³º¿ îñîáèñòîñò³, àëå äîñèòü
ì³íëèâèìè ó ïîêîë³ííÿõ, ùî ïðîòÿãîì áàãàòüîõ â³ê³â çóìîâëþº
íåïîðîçóì³ííÿ «áàòüê³â òà ä³òåé». Ñó÷àñíà äîñèòü øâèäêà
ì³íëèâ³ñòü ñîö³îêóëüòóðíî¿ ðåàëüíîñò³ ùå á³ëüøå óñêëàäíþº âèêî-
ðèñòàííÿ òðàäèö³éíèõ ïàòòåðí³â êóëüòóðè. Òîìó êîæíå íîâå ïîêîë-
³ííÿ «ñòâîðþº» òàêó ìåíòàëüíó ìîäåëü ñâ³òó, ÿêà äîçâîëÿº éîìó
àäåêâàòíî àäàïòóâàòèñÿ ó ñâ³ò³ òà àäåêâàòíî âïëèâàòè íà öåé ñâ³ò.
Êîæíà åïîõà ìàº âëàñíîãî «ãåðîÿ ñâîãî ÷àñó», çì³íà êóëü-
òóðíèõ ìîäåëåé ñîö³óìó ïðîâîêóº çì³íè ó ñïðèéíÿòò³ ðåàë³é ñâ³òó
êîæíîþ îêðåìîþ îñîáèñò³ñòþ, à îòæå, ³ ñàìó îñîáèñò³ñòü.
Ïðèõèëüíèê òåîð³¿ ñîö³àëüíîãî êîíñòðóêòèâ³çìó àìåðèêàíñü-
êèé ïñèõîëîã Ê. Ãåðãåí, àíàë³çóþ÷è ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíîãî ðîçó-
ì³ííÿ îñîáèñòîñò³, ó ñâî¿é ïðàö³ «Ïåðåïîâíåíå ß» âèä³ëÿº òðè
³ñòîðè÷í³ åòàïè ÿê³ñíî â³äì³ííèõ òðàêòîâîê îñîáèñòîñò³. Ïåðøèé
åòàï ðîçóì³ííÿ îñîáèñòîñò³ Ê. Ãåðãåí ïîâ’ÿçóº ç åïîõîþ ðîìàíòèç-
ìó. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðíà àðòèêóëÿö³ÿ ïîâåðõíåâîãî ³ ãëèáèííîãî
ð³âí³â, ó ÿêîìó êðèþòüñÿ íåïðèáîðêàí³ ïðèñòðàñò³, «âíóòð³øíÿ
ãëèáèíà» – íåñâ³äîìå. Äðóãèé åòàï – ñòàíîâèòü ìîäåðíå «ß», â
ÿêîìó íà ïåðøèé ïëàí ðîçãëÿäó âèíîñÿòüñÿ íå åìîö³¿, à ïåðåêî-
íàííÿ, äóìêè, ñâ³äîì³ íàì³ðè é ³íø³ ïðîÿâè «ðîçóìó». Â ³äåàë³
òîãî÷àñíà îñîáèñò³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê â³äêðèòà ³ ïåðåäáà÷óâàíà.
Òðåò³é (ñó÷àñíèé) åòàï ðîçóì³ííÿ îñîáèñòîñò³ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç íà-
ñòàííÿì åïîõè ïîñòìîäåðí³çìó, ÿêà çìóñèëà â³äêðèòè î÷³ íà íîâó
³íôîðìàö³éíó ïðèðîäó ëþäèíè. Ïîñòìîäåðí³çì ïðèí³ñ ç ñîáîþ
ðîçìèâàííÿ «çàìêíóòî¿ ìàøèíè âèðîáíèöòâà «ß ìîäåðíó», ïîÿâó
³ ðîçâèòîê òåõíîëîã³é ñîö³àëüíîãî íàñè÷åííÿ (ê³ëüê³ñòü, ðîçìà¿òòÿ
³ ³íòåíñèâí³ñòü â³äíîñèí, â ÿê³ âñòóïàº «ñåðåäíÿ» ëþäèíà ïðîòÿ-
ãîì äíÿ). Ïîñòìîäåðíå «ß» íàñåëÿºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè «ðîáî÷è-
ìè îáðàçàìè», ùî ïðîïîíóþòü ð³çíîâåêòîðí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè,
äóìîê òîùî, ç’ÿâëÿþòüñÿ «ìîæëèâ³ ß», ÿêèìè ëþäèíà õî÷å àáî íå
õî÷å áóòè, ùî âèçíà÷àþòü ¿¿ ì³ñöå â æèòò³ ³, ó íàéøèðøîìó ñìèñë³,
¿¿ çì³ñò. Ïîñòìîäåðíå ß âòðà÷àº ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü ³ çàâåðøåí³ñòü,
ðîçïàäàþ÷èñü íà ìîæëèâ³, çàïîçè÷åí³ ç êóëüòóðè ôðàãìåíòè ³äåí-
òè÷íîñò³, ùî, âçàãàë³ çàô³êñîâàí³ â ìèñòåöòâ³ é ìàñîâ³é êóëüòóð³.
Òàê, Ê. Ãåðãåí ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ïîøóêè ñó÷àñíèõ ïñèõî-
ëîã³â ºäèíîãî ³ ùèðîãî «ß» – öå ëèøå ïîãîíÿ çà ïðèìàðîþ, óñïàä-
êîâàíîþ ç ïîïåðåäíüî¿ åïîõè. Ðàçîì ç òèì, ñàìå â³äñóòí³ñòü ºäè-
íîãî öåíòðà, ùî ôîðìóº ³äåíòè÷í³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü «ß» çàáåçïå÷óº
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ïðîñò³ð äëÿ «óñåîñÿæíî¿ ðåôëåêñèâíîñò³», îñê³ëüêè ëþäèí³ åïîõè
ïîñòìîäåðíà íå çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî ³íøîãî, ÿê ñòâåðäæóâàòèñÿ â æèòò³,
ðåôëåêòóþ÷è íàä ñâî¿ìè âëàñíèìè ïðèìõàìè. [Öèò. çà 4, 38-40].
Òàêèì ÷èíîì, çì³íþºòüñÿ íå ëèøå ðîçóì³ííÿ îñîáèñòîñò³, à é
ñàìà îñîáèñò³ñòü. Ïðè÷îìó, ÷èì ðàçþ÷³øå çì³íþºòüñÿ ðåàëüíèé
ñâ³ò, à ñàìå ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ (ïðÿìèé åô³ð òåëåáà÷åííÿ,
ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ìåðåæà «²íòåðíåò» òà ³íøå ïðî ùî, ïðèíàéìí³,
50 ðîê³â íàçàä ³ ãàäêè íå ìàëè) òèì øâèäøà äèíàì³êà çì³í â ³íäè-
â³äóàëüíèõ ëþäñüêèõ ìåíòàëüíèõ ìîäåëÿõ ñâ³òó, à îòæå, ³ çì³ñòîâí³é
íàïîâíåíîñò³ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³.
Ì³íëèâ³ñòü ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé ñâ³òó â ïîêîë³ííÿõ çóìîâ-
ëþºòüñÿ íå ëèøå ñîö³àëüíèìè òà êóëüòóðíèìè çì³íàìè ñåðåäîâè-
ùà ³ñíóâàííÿ ëþäèíè (çîâí³øí³ ÷èííèêè ìåíòàëüíèõ óòâîðåíü), à
é íàÿâíèìè ó ëþäèíè ³íòåëåêòóàëüíèìè ðåñóðñàìè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³
ç îñîáèñò³ñíèìè âëàñòèâîñòÿìè ëþäèíè òà çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíà
ñòðóêòóðóº ñâ³é æèòòºâèé äîñâ³ä. Íàñàìïåðåä ùîäî âíóòð³øí³õ
÷èííèê³â ìåíòàëüíèõ óòâîðåíü ç âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ
íàñ ö³êàâëÿòü îñîáëèâîñò³ ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ æèò-
òºâîãî äîñâ³äó îñîáèñò³ñòþ ç ïîãëÿäó ïîñòíåêëàñè÷íîãî ï³äõîäó.
Ç ö³ºþ ìåòîþ íà îñíîâ³ àíàë³çó ë³òåðàòóðè, â ÿê³é íàâîäèòüñÿ
îïèñ îñîáëèâîñòåé ñâ³òîñïðèéìàííÿ ëþäåé ïîñòìîäåðíî¿ åïîõè,
áóëè ç’ÿñîâàí³ îäèíèö³ äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðï-
ðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñòîñò³. Çàçíà÷èìî, ùî æèòòºâèé
äîñâ³ä ìîæíà äîñë³äæóâàòè âðàõîâóþ÷è ¿õ ñåì³îòè÷íèé òà êîìóí-
³êàòèâíèé ìåõàí³çìè [9].
Ñó÷àñíèé ïîñòìîäåðíèé ñâ³ò, ÿê âêàçóºòüñÿ â áàãàòüîõ ñó÷àñ-
íèõ ô³ëîñîôñüêèõ ïðàöÿõ òà ðîáîòàõ ïðèñâÿ÷åíèõ ìèñòåöòâó é
àðõ³òåêòóð³, âòðà÷àº ñâîþ ãëèáèíó. Â³äìîâà â³ä ìîäåëåé ãëèáèíè
â ñóñï³ëüñòâ³ â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâî. Ñïî÷àòêó áóëè ä³àëåêòè÷í³
(ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³) ìîäåë³ ñóòíîñò³ òà ÿâèùà, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî
ñóïðîâîäæóâàëèñü ïåâíîþ ³äåîëîã³ºþ ÷è õèáíîþ ñâ³äîì³ñòþ. ßñê-
ðàâèì ïðèêëàäîì òàêèõ ìîäåëåé â ïñèõîëîã³¿ º á³õåâ³îðèñòè÷íà
ìîäåëü. Ïîò³ì ç’ÿâëÿþòüñÿ ïñèõîàíàë³òè÷í³ ìîäåë³ ïðèõîâàíîãî
òà ÿâíîãî. Íà çì³íó ãëèáèííèì ìîäåëÿì ïðèõîäÿòü ³ â äåÿêèõ
ñâî¿õ àñïåêòàõ ³ñíóþòü äàë³ – åêçèñòåíö³àë³ñòñüê³ ìîäåë³ àâòåí-
òè÷íîñò³ é íåàâòåíòè÷íîò³, ãåðî¿÷íà ³ òðàã³÷íà òåìàòèêà ÿêèõ ç òà-
êèìè ³íøèìè ïðîòèñòàâëåííÿìè, ÿê â³ä÷óæåííÿ òà íåâ³ä÷óæåííÿ,
òàêîæ çàçíàº êðàõó â ïîñòñòðóêòóðàëüíèé ÷è ïîñòìîäåðíèé ïåð³-
îä. ² íàîñòàíîê, ÿê ïðîðîêóº Ô. Äæåéì³ñîí, ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîäåëü
â³äìîâè â³ä âàæëèâîãî ñåì³îòè÷íîãî ïðîòèñòàâëåííÿ îçíà÷íèêà òà
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îçíà÷óâàíîãî. Íà çì³íó öèì ìîäåëÿìè ïðèõîäÿòü ãîëîâíèì ÷èíîì
êîíöåïö³ÿ ïðàêòèê, äèñêóðñ³â ³ òåêñòóàëüíî¿ ãðè. [2, ñ. 34]. Óí³-
âåðñàëüíà ïðàêòèêà ñó÷àñíîñò³, íà äóìêó Ô. Äæåéì³ñîíà, – ïàñ-
òèø (ïîðîæíÿ ³ðîí³ÿ), îêð³ì íå¿ òàêîæ âèä³ëÿþòüñÿ ïðàêòèêè òåê-
ñòóàëüíîãî ÷è øèçîôðåí³÷íîãî ïèñüìà, çà ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ ðîç-
ïàä ó ëàíöþãîâ³ îçíà÷óâàííÿ. Àäæå, çà òâåðäæåííÿì Ñîñþðà, çíà-
÷åííÿ – öå íå áåçïîñåðåäí³é çâ’ÿçîê ì³æ îçíà÷íèêîì òà îçíà÷óâà-
íèì, ì³æ ìàòåð³àëüí³ñòþ ìîâè ÷è ³ìåíåì ç îäíîãî áîêó òà ðåôå-
ðåíòîì ÷è ïîíÿòòÿì ç äðóãîãî [Öèò. çà 2, ñ. 49]. Òîæ, «ñâ³ò âòðà-
÷àº ñâîþ ãëèáèíó, çàãðîæóþ÷è ïåðåòâîðèòèñü íà áëèñêó÷ó ïîâåð-
õíþ, ñòåðåîñêîï³÷íó ³ëþç³þ, íàïëèâ ïîçáàâëåíèõ ù³ëüíîñò³ ê³íî-
îáðàç³â» [2, ñ.55].
Òàêèì ÷èíîì, ïåðøîþ îäèíèöåþ äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ðîçó-
ì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñò³ñòþ º ãëèáèíà-
ïëîùèí³ñòü éîãî îáðàç³â.
Íàñòóïíîþ îäèíèöåþ àíàë³çó, ÿêà áåçïåðå÷íî ïîâ’ÿçàíà ç
ïîïåðåäíüîþ, º âçàºìîçàëåæí³ñòü, âçàºìîïîâ’ÿçàí³ñòü ïîä³é
ìèíóëîãî, òåïåð³øíüîãî òà ïëàí³â íà ìàéáóòíº (òåìïî-
ðàëüí³ñòü). Ðîçïàä â ïîñòìîäåðíèé ïåð³îä òåìïîðàëüíîñò³ ðàïòî-
âî çâ³ëüíÿº òåïåð³øí³é ìîìåíò ÷àñó â³ä áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ ïåðåæèâàíü. Òåïåð³øíº íàáóâàº ³çîëüîâàíîñò³,
âòðà÷àþòüñÿ éîãî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè ç ìèíóëèì, ³, ÿê
íàñë³äîê, óíåìîæëèâëþºòüñÿ ïëàíóâàííÿ ìàéáóòíüîãî. Äàíå òâåð-
äæåííÿ õàðàêòåðèçóº íå ëèøå ïîñòìîäåðíå ìèñòåöòâî, à é îêðåì³
ñòàíè (íåîáîâ’ÿçêîâî õâîðî¿ íà øèçîôðåí³þ) îñîáèñòîñò³. Óñï³ø-
íå íàâ÷àííÿ â øêîë³, îòðèìàííÿ ñïåö³àëüíîñò³, íå çàâæäè ãàðàí-
òóº ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè; íåçàáåçïå÷åí³ñòü æèòëîì
òà ³íøèìè ìàòåð³àëüíèìè ñòàòêàìè ñòðèìóº ¿¿ â³ä ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ ³
ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíóâàííÿ æèòòÿ. Íåðåôëåêòèâíå òåïåð³øíº óíàñ-
ë³äîê ñâîº¿ ³çîëüîâàíîñò³ «çàõîïëþº ñóá’ºêòà òàêîþ ÿñêðàâ³ñòþ,
ïðî ÿêó íåìîæëèâî ðîçïîâ³ñòè, ÿêà ïî ñóò³ ï³äñèëþº ìàòåð³àëüí³ñòü
ñïðèéíÿòòÿ …» [2, ñ. 50].
Â ïîñòìîäåðí³çì³ – ó öåíòð³ óâàãè, ÿê ñòâåðäæóº Â. Ï³äãàºöü-
êèé, – íå ìèíóëå ëþäåé, à «ïàðàëåëüíà ðåàëüí³ñòü» àáî «ïàðà-
ëåëüíå ìèíóëå» [5]. Çâåðòàííÿ äî ìèíóëîãî, çà Ô. Äæåéì³ñîíîì
º ³ì³òóâàííÿì ìåðòâèõ ñòèë³â, ãîâîð³ííÿ çà äîïîìîãîþ âñ³õ ìàñîê
³ ãîëîñ³â [2, ñ. 39]. Òîáòî, ëîã³êà ñèìóëÿêðà äîñèòü ïîì³òíî âïëè-
âàº íà òå, ùî â ÷àñè ìîäåðí³çìó áóëî ³ñòîðè÷íèì ÷àñîì. Öÿ ëîã³êà
õàðàêòåðíà ïåðåâàæíî äëÿ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî äîñâ³äó, ÿêèé
ïîïîâíþº æèòòºâèé äîñâ³ä îñîáèñòîñò³.
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Ïñèõîëîã³÷í³ òå÷³¿ ïî-ð³çíîìó âèçíà÷àëè ïð³îðèòåòíó âàãîì³ñòü
òîãî ÷è ³íøîãî åòàïó æèòòÿ ëþäèíè íà ¿¿ îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê.
Â íàïðÿìàõ ãëèáèííî¿ ïñèõîëîã³¿ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ³ñòèíí³
ïðè÷èíè â÷èíê³â ëþäèíè êðèþòüñÿ â ¿¿ ìèíóëîìó ³ òîìó àêöåíò
ñòàâèòüñÿ íà ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîæèòîãî ñóá’ºêòîì æèòòºâîãî øëÿ-
õó. Âò³ì, áåçïåðå÷íèé íà ñüîãîäí³ ôàêò, ùî ö³íí³ñòü ìèíóëîãî
ëèøå â ³íòåðïðåòàö³¿ éîãî ÷åðåç ïðèçìó òåïåð³øíüîãî. Ìèíóëå
³ñíóº ëèøå â òîìó âèãëÿä³ â ÿêîìó ëþäèíà ôîðìóº éîãî â òåïåð³-
øíüîìó.
Â ðàìêàõ ïîâåä³íêîâèõ íàïðÿì³â íå íàäàºòüñÿ âåëèêî¿ óâàãè
ìèíóëîìó îñîáèñòîñò³, ïîâåä³íêîâà òåðàï³ÿ ïðîïîíóº àíàë³ç àêòó-
àëüíî¿ ñèòóàö³¿ ç óñ³ìà ¿¿ ÷èííèêàìè òà ïðîïîíóº çàñîáè âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåìè êë³ºíòà çà ïðèíöèïîì «òóò ³ òåïåð».
Ïåðñîíàë³ñòè÷í³ íàïðÿìè íà ïðîòèâàãó ãëèáèííèì îð³ºíòî-
âàí³ íà ðîáîòó ç³ ñòðóêòóðîþ ö³ííîñòåé ëþäèíè, ç ¿¿ æèòòºâèìè
ïëàíàìè òà ïåðñïåêòèâàìè.
Îð³ºíòèðè ëþäèíè íà ìàéáóòíº ÷àñò³øå âêàçóþòü íà ïðèõî-
âàí³ ëþäèíîþ òåïåð³øí³ ñìèñëè, âîíè ìåíø â³äðåôëåêòîâàí³ ³ òîìó
á³ëüø ùèð³. Òîìó, òåõí³êè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçêðèòòÿ ïðèõîâàíî¿
÷è íå ïîâí³ñòþ óñâ³äîìëåíî¿ (íåñòðóêòóðîâàíî¿) îñîáèñò³ñíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ì³ñòÿòü ïðèéîìè âèÿâëåííÿ ïåðñïåêòèâ ö³º¿ îñîáèñòîñò³. Â
ä³ëîâ³é ïðàêòèö³ òàê³ ïðèéîìè äîñèòü ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè
íàéì³ ëþäèíè íà ðîáîòó, ïðè óêëàäåíí³ äîãîâîðó òîùî.
Ëþäèíà çàâæäè ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ïåâí³ ö³ë³, çàâäàííÿ,
ïðàãíó÷è ¿õ äîñÿãòè, ³ òèì ñàìèì íàáëèçèòèñÿ äî ñâîãî ³äåàë³çîâà-
íîãî îáðàçó «ß», ³äåàë³çîâàíîãî ìàéáóòíüîãî. Òîìó ìàéáóòíº âèç-
íà÷àº íèí³øíº ³äåàëüíå «ß» ÷è ³äåàëüí³ ïðàãíåííÿ. Âò³ì, ÷èì á³ëüø
ñòðóêòóðîâàíå ìàéáóòíº, òèì á³ëüø çàëåæíîþ ðèã³äíîþ º ïîâåä³-
íêà ëþäèíè â òåïåð³øíüîìó (ðåë³ã³éí³ñòü, ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà-
÷åííÿ). Ëþäèíà ìîæå ñòàòè ðàáîì ñâî¿õ ïëàí³â, ÿê³ íå êîðåêòó-
þòüñÿ ñüîãîäåííÿì. Ñêåðîâàí³ñòü íà ìàéáóòíº ðîáèòü ëþäèíó á³ëüø
ï³ääàòëèâîþ äî ñòðåñ³â òà çìåíøóº â³äêðèò³ñòü ¿¿ äîñâ³äó.
Íàðàòèâí³ òåõí³êè, ùî ñïðÿìîâàí³ íà âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòè-
âè ïåðåäáà÷àþòü îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè ïîáóäîâè óÿâíî¿ êàðòèíè
âçàºìîçâ’ÿçêó æèòòºâèõ ïîä³é ³ ïåðåíåñåííÿ ö³º¿ êàðòèíè íà ìàé-
áóòíº. Çâåðíåìî óâàãó: îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè (òåïåð³øí³é ÷àñ,
ðåàëüí³ñòü), à íå ëèøå ïåðåäáà÷åííÿ íàñë³äê³â.
Îòæå, òðåòüîþ îäèíèöåþ äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà
³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñò³ñòþ º óí³ô³êîâàí³ñòü-
äèôåðåíö³éîâàí³ñòü íèí³øíüîãî. Âðàõîâóþ÷è øâèäêó ì³íëèâ³ñòü
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òà ðîçìà¿òòÿ ñüîãîäí³øíüîãî ñâ³òó, ³íòåëåêòóàëüíà îáðîáêà ð³çíèõ
â ïëàíîâîìó â³äíîøåíí³ ñèòóàö³é ³ ïîä³é ñîö³îêóëüòóðíîãî òà âëàñ-
íîãî æèòòÿ (ÿê³ äîñèòü ÷àñòî íå ìàþòü í³ÿêèõ ñòðóêòóðíèõ çâ’ÿçê³â)
â³äáóâàºòüñÿ ôàêòè÷íî îäíî÷àñíî â ò³ñíîìó ¿õ çâ’ÿçêó ³ ïåðåïëåò³íí³.
Ô. Äæåéì³ñîí ³ëþñòðóþ÷è òàêèé íîâèé ñïîñ³á îñìèñëåííÿ, íàâî-
äèòü ïðèêëàä òâîð÷îñò³ Íàì Äæóí Ïàéêà, ÿêèé ðîçòàøîâóº òå-
ëåâ³ç³éí³ åêðàíè íà â³ääàë³ îäèí â³ä îäíîãî ïîñåðåä ãóñòî¿ ðîñëèí-
íîñò³ àáî áëèìàº íèìè ç³ ñòåë³ äèâíèìè â³äåîçîðÿìè, ÿê³ íåñê³í÷åííî
ïîâòîðþþòü çàçäàëåã³äü âñòàíîâëåí³ ïîñë³äîâíîñò³ ÷è ïåòë³ çîáðà-
æåíü, ùî àñèíõðîííî äåìîíñòðóþòüñÿ íà ð³çíèõ åêðàíàõ. Ñïàíòå-
ëè÷åí³ ãëÿäà÷³ êîíöåíòðóþòüñÿ íà îäíîìó åêðàí³, íåíà÷å ïî-
ñë³äîâí³ñòü çîáðàæåíü íà íüîìó ñàìà ïî ñîá³ ìàº ö³íí³ñòü. À ïîñò-
ìîäåðíèé ãëÿäà÷ ïîêëèêàíèé ðîáèòè íåìîæëèâå: «äèâèòèñü íà âñ³
åêðàíè îäðàçó» [2, ñ. 54].
Äëÿ äîñâ³äó â òåïåð³øíüîìó ÷àñ³ â ïîñòìîäåðí³ çà Ô. Äæåé-
ì³ñîíîì õàðàêòåðí³: 1) êîìîäèô³êàö³ÿ (ïåðåòâîðåííÿ ÿâèù òà ïðî-
öåñ³â íà òîâàð); 2) ïëîùèíí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ãëèáèíè (íîâà ïî-
âåðõîâ³ñòü); 3) îá’ºêòèâí³ñòü ñâ³òó ó âèãëÿä³ ôîòîãðàô³÷íîãî íåãà-
òèâó (ìíîæèíà òåêñò³â ÷è ñèìóëÿêð³â òà äèñïîçèö³é ñóá’ºêòà) [2,
ñ. 30-31].
Íàñòóïíîþ îäèíèöåþ àíàë³çó ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðï-
ðåòàö³¿ îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó ìîæå áóòè åìîö³éí³ñòü ïåðåæèâàí-
íÿ ïîä³é. Äëÿ ëþäèíè åïîõè ïîñòìîäåðíó, çà òâåðäæåííÿìè äîñë-
³äíèê³â, õàðàêòåðíà äåÿêà ïðèòóïëåí³ñòü åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü.
Ëþäèíà «íå ö³ëêîì ïîçáàâëåíà ïî÷óòòÿ, à ðàäøå òå, ùî òàê³ ïî-
÷óòòÿ – ÿê³ ñë³äîì çà Æ.-Ô. Ë³îòàðîì, ìîæëèâî, äîö³ëüí³øå ³
òî÷í³øå íàçèâàòè «³íòåíñèâíîñòÿìè» – íèí³ â³ëüíî ïëàâàþòü, º
³ìïåðñîíàëüíèìè ³ ñõèëüíèìè ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ ñïåöèô³÷íîìó
ð³çíîâèäîâ³ åéôîð³¿» [2, ñ. 36]. ²íòåíñèâíîñò³ òåïåð³øíüîãî ìî-
ìåíòó, ÿê ñòâåðäæóº Ô. Äæåéì³ñîí, ïðîÿâëÿþòüñÿ â íåãàòèâíèõ
áàðâàõ: òðèâîãà ³ âòðàòà ðåàëüíîñò³, òà ïîçèòèâíèõ – åéôîð³ÿ é
âèñîêà, çáóäæóâàíà ÷è ãàëþöèíîãåííà ³íòåíñèâí³ñòü [2, ñ. 50].
Îñòàííÿ îäèíèöÿ àíàë³çó, ÿêó ìè âèä³ëÿºìî íà äàíèé ÷àñ
ðîçðîáëåíîñò³ ðîáîòè, º òåõíîëîã³¿ òà ïðàêòèêè ³íòåðïðåòàö³¿
æèòòºâîãî äîñâ³äó. ²íòåðïðåòàö³ÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó º ñóá’ºêòèâ-
íèì ïðîöåñîì òëóìà÷åííÿ ïîä³é â îñîáèñò³ñíîìó òà ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðíîìó êîíòåêñòàõ. «Ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³ÿ ñîö³îêóëüòóð-
íîãî äîñâ³äó âåäóòü äî ñòâîðåííÿ âëàñíîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó îñî-
áèñòîñò³, âëàñíî¿ ðåàëüíîñò³» [10, ñ. 4]. Øèðîòà ðîçóì³ííÿ òà ³íòåð-
ïðåòàö³¿ îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó, ÿêà ïî÷àñòè çàáåçïå÷óºòüñÿ âðàõó-
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âàííÿì éîãî ïîä³ºâî¿ õðîíîëîã³¿, çáàãà÷óº éîãî òà çàáåçïå÷óº ïî-
âíîö³ííå ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³.
Ðîçïàä â ïîñòìîäåðíîìó ïåð³îä³ òåìïîðàëüíîñò³ ïðèçâîäèòü
äî òîãî, ùî ÷àñîâ³ äåòåðì³íàíòè òà ñèíòàãìàòèêà çäåá³ëüøîãî âòðà-
÷àþòüñÿ ïðè ðåôëåêñ³¿ äîñâ³äó. ²íòåíñèâíîñò³ íàáèðàþòü ïðîñò³ð
òà ïðîñòîðîâà ëîã³êà: «… íàøå ïîâñÿêäåííå æèòòÿ, íàø ïñèõ³÷-
íèé äîñâ³ä, íàø³ êóëüòóðí³ ìîâè íèí³ ï³äïîðÿäêîâàí³ êàòåãîð³ÿì
ïðîñòîðó, à íå êàòåãîð³ÿì ÷àñó, ÿê öå áóëî ó ïîïåðåäí³é ïåð³îä
âèñîêîãî ìîäåðí³çìó» [2, ñ. 37].
Òàêèì ÷èíîì, îñîáèñò³ñòü ïîñòóïîâî âòðà÷àº çäàòí³ñòü äî ïî-
ðîäæåííÿ îñîáèñòèõ íàðàòèâ³â, çäåá³ëüøîãî ïðîäóêóþòüñÿ, ÿê âêà-
çóº Í. Â. ×åïåëºâà, êâàç³íàðàòèâè (îñîáèñò³ñí³ ì³ôè), ùî íå º
ðåçóëüòàòîì îñìèñëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî òà ñîö³îêóëüòóðíîãî äîñ-
â³äó, à «ïðîêîâòóâàííÿì» çðàçê³â, ÿê³ ïîðîäæóþòüñÿ ÇÌÊ òà
ç÷³ïëþþòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà ìîçà¿÷íèì ïðèíöèïîì [10, ñ. 9]. Â ïî-
ñòìîäåðíèõ ïðàêòèêàõ ³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó äîì³íóº
åêëåêòè÷íèé ïðèíöèï ïîºäíàííÿ íå çàâæäè óñâ³äîìëåíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, àáî ÿê ãîâîðèòü Ô. Äæåéì³ñîí, ïðàêòèêè ñó÷àñíîñò³ áàçó-
þòüñÿ íà «ñàìîâäîâîëåíîìó åêëåêòèçì³» [2, ñ. 40].
Ïðîàíàë³çîâàí³ ÷èííèêè â êðàéí³õ íåãàòèâíèõ äëÿ ñòàíîâ-
ëåííÿ îñîáèñòîñò³ ïîñòìîäåðíèõ ïðîÿâàõ ïðèòóïëÿþòü, ÿêùî íå
ñêàçàòè âèìèêàþòü, ä³ºâó ôóíêö³îíàëüí³ñòü ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà
³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñò³ñòþ. Â òàêîìó ðàç³ ñàìå
ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» âòðà÷àº ñâ³é çì³ñò. Ïðîòå, ãåðìåíåâòè÷íà
êóëüòóðà ëþäèíè, ÿêà íàáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàí-
íÿ, çîêðåìà çàáåçïå÷óº ïîáóäîâó òà ïîãëèáëåííÿ ìåíòàëüíî¿ ìîäåë³
ñâ³òó, çì³íè â ÿê³é ³ ïðèçâîäÿòü äî ðîçâèòêó ñàìî¿ îñîáèñòîñò³.
Îñíîâóþ÷èñü íà ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîëîæåííÿõ ñïåöèô³êè ðî-
çóì³ííÿ îñîáèñòîñò³ â ðàìêàõ ïîñòíåêëàñè÷íîãî íàðàòèâíîãî ï³äõî-
äó, ðîçðîáëåíèõ Í. Â. ×åïåëºâîþ (2009), ñïðîáóºìî âñòàíîâèòè
ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ æèòòºâîãî äîñâ³äó þíàöòâà ïîñòìîäåð-
íî¿ åïîõè.
Îäí³ºþ ç éîãî õàðàêòåðèñòèê ìîæå áóòè ëàá³ëüí³ñòü, äè-
íàì³÷í³ñòü ìîäåë³ (ñöåíàð³þ) âëàñíîãî æèòòÿ çàëåæíî â³ä çì³í
ñîö³îêóëüòóðíîãî êîíòåêñòó. Â ö³ëîìó ïðîöåñ ñâ³òîâî¿ àêóëüòó-
ðàö³¿ ïðèçâ³â äî çíèêàííÿ òåíäåíö³¿ ïðàãíåííÿ äî çàãàëüíèõ âèñî-
êèõ ³äåàë³â, äîòðèìàííÿ çàãàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ íîðì.
Ìåòàðîçïîâ³ä³, ÿêùî âæèâàþòüñÿ, òî ëèøå ç ïàôîñíèì ÷è ñàðêàñ-
òè÷íèì ï³äòåêñòîì. Îñîáëèâèé ³íòåðåñ â ñóñï³ëüñòâ³ ñòàëè âèêëè-
êàòè íå á³îãðàô³¿ «ìåòð³â ñâ³òó ñüîãî» ÷è ëþäåé ç ¿õ áëèçüêîãî
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îòî÷åííÿ, ÿê³ ñìèñë ñâîãî ³ñíóâàííÿ âáà÷àþòü ó çàñâ³ä÷åíí³ ïîä³é
³ êîíòåêñò³â ç æèòòÿ âèäàòíèõ îñ³á, à àâòîá³îãðàô³¿ «ñåðåäíüî¿
ìàëåíüêî¿ ëþäèíè». Òàê³ ïðèêëàäè çàñâ³ä÷óº òàê çâàíà «íà¿âíà
ë³òåðàòóðà», ïóáë³öèñòèêà, íåïðîôåñ³éí³ æóðíàëüí³ òâîðè òîùî.
Îòæå, ÿê âæå çàçíà÷àëîñü âèùå, â ñâ³òîâ³é êóëüòóð³ äîì³íóº
«ôðàãìåíòàðíèé äîñâ³ä», ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåðèâ÷àñò³-
ñòþ ³ åêëåêòèçìîì.
Îñîáèñò³ñòü â þíàöüêîìó â³ö³ çíàõîäèòüñÿ íà ñòàä³¿ ñòàíîâ-
ëåííÿ, â áåçïåðåðâíèõ ïîøóêàõ âëàñíèõ ïåðñïåêòèâ òà óìîâ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿. Äëÿ ïîâíîö³ííîãî ¿¿ ðîçâèòêó õàðàêòåðíà íàÿâí³ñòü ÿê
îñîáèñò³ñíîãî ³äåàëó, òàê ³ ³äåàë³çîâàíîãî ñöåíàð³þ âëàñíîãî æèò-
òÿ, ÿêèé âîíà ñüîãîäí³ ó ñâî¿õ ðîçïîâ³äÿõ «ïðèì³ðÿº íà ñåáå».
Ñèíòåçîâàíà (çá³ðíà) óçàãàëüíåí³ñòü ³ äèíàì³÷í³ñòü â³äíîñíî ñîö³-
àëüíî-êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó, à íå êîíêðåòí³ñòü ³ ñòàá³ëüí³ñòü ³äå-
àëüíîãî îáðàçó æèòòÿ, ðîáèòü ëþäèíó ÷óòòºâîþ ³ ëàá³ëüíîþ äî
çîâí³øí³õ âïëèâ³â. ×èì á³ëüø ñòðóêòóðîâàíå ìàéáóòíº, òèì á³ëüø
çàëåæíîþ ³ ðèã³äíîþ º ïîâåä³íêà ëþäèíè â òåïåð³øíüîìó. Òàê,
çâóæåííÿì ìîäåë³ âëàñíîãî æèòòÿ º íàâ³òü ïîïåðåäíº (â øê³ëüí³
ðîêè) ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ. Çà ïåð³îä þíàöüêîãî â³êó â³äáó-
âàºòüñÿ íàéá³ëüø øâèäêå çâóæåííÿ æèòòºâèõ ïåðñïåêòèâ îñîáèñ-
òîñò³: ñïåö³àë³çàö³ÿ â ñòàðø³é øêîë³, âñòóï äî ïåâíîãî âóçó, îñâîº-
ííÿ ïåâíî¿ ñïåö³àëüíîñò³, âëàøòóâàííÿ íà ïåâíó ðîáîòó, ñòâîðåí-
íÿ ñ³ì’¿ òîùî.
Îäíèì ç êðèòåð³¿â çîâí³øíüîãî ïðîÿâó äàíî¿ õàðàêòåðèñòèêè
ìîæóòü áóòè ëîã³÷í³ (ç ÷àñîâîþ ïîñë³äîâí³ñòþ), íåçààíãàæîâàí³
òà íåâèìóøåí³ (ó óñí³é ðîçïîâ³ä³ áåç äîâãîòðèâàëèõ ïàóç) ïðîäîâ-
æåííÿ ðîçïî÷àòèõ ðîçïîâ³äåé.
²íøîþ õàðàêòåðèñòèêîþ º â³äíîñíà íåçàëåæí³ñòü â³ä íàâêî-
ëèøíüîãî êóëüòóðíî-ñîö³àëüíîãî êîíòåêñòó òà çàãàëüíîïðèéíÿ-
òèõ äèñêóðñèâíèõ ïðàêòèê. ß-êîíöåïö³ÿ âèáóäîâóºòüñÿ íà îñíîâ³
çàãàëüíîêóëüòóðíèõ, íàö³îíàëüíî-ðîäîâèõ, îñîáèñò³ñíèõ ³ñòîð³ÿõ.
Þ. Ëîòìàí íàãîëîøóâàâ, ùî ëþäèíà ñòàº ëþäèíîþ ëèøå ïåðåáî-
ðþþ÷è âíóòð³øí³ â³äì³ííîñò³ â³ä ñîá³ ïîä³áíèõ çà äîïîìîãîþ ìîâ-
ëåííÿ, óñíîãî ³ ïèñüìîâîãî. ²íäèâ³äóàëüí³ñòü çàâæäè ñõîæà ³ âîä-
íî÷àñ â³äì³ííà â³ä ³íøèõ.
Â þíàöüêîìó â³ö³ îñîáèñò³ñòü óñâ³äîìëþº òà ïðèâëàñíþº îñî-
áèñòèé æèòòºâèé äîñâ³ä. Âñòàíîâëåíî, ùî â þíàöüêîìó â³ö³ â³äáó-
âàºòüñÿ ïðîöåñ «â³äîêðåìëåííÿ ñåáå â³ä ²íøîãî». Ìîæíà äîïóñòè-
òè, ùî äàíèé ïðîöåñ º îäíèì ç êðèòåð³¿â îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ
â þíàöüêîìó â³ö³. Òîáòî, ÷èì âèùèé ð³âåíü ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³,
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òèì á³ëüøå ¿¿ òåêñòè áóäóòü çîð³ºíòîâàí³ íà «âíóòð³øíüîãî ²íøî-
ãî», à ç ³íøîãî áîêó, òèì á³ëüøå áóäå âèçíàâàòèñü íåçàëåæí³ñòü
«çîâí³øíüîãî ²íøîãî». Òîáòî öå ïðîöåñ âèçíàííÿ íåçàëåæíîñò³
âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ â³ä ³ñòîð³é ³íøèõ îñ³á òà áåçâ³äíîñíå ùîäî âëàñíîãî
äîñâ³äó ñïðèéíÿòòÿ ³íøèõ ³ñòîð³é. Ôîðìóâàííÿ ñàìîö³ííîñò³ âëàñíî¿
îñîáèñòîñò³ â þíàöüêîìó â³ö³ â³äáóâàºòüñÿ ïàðàëåëüíî âèçíàííþ
ö³íí³ñíèõ ïåðåâàã ³íøèõ îñ³á [3].
Çâåðíåìî óâàãó ùå é íà òå, ùî äëÿ á³ëüøîñò³ þíàê³â òà ä³â÷àò
òåïåð³øí³é ÷àñ ³ñíóº â á³ëüø çãîðíåíîìó âèãëÿä³, í³æ ìèíóëèé
(äëÿ îäíèõ îñ³á) ÷è ìàéáóòí³é (äëÿ ³íøèõ). Íàñè÷åííÿ òåïåð³ø-
íüîãî ÷àñó ð³çíîáàðâíîþ ïîä³ºâ³ñòþ çàáåçïå÷óº á³ëüø ïîâíîö³ííå
éîãî ïåðåæèâàííÿ òà ïåðåîïðàöþâàííÿ.
Çîâí³øíüî äàíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîÿâëÿºòüñÿ â ÿâíî âèðà-
æåí³é àâòîðñüê³é ïîçèö³¿ òåêñòó íàðàòèâó, êîíãðóåíòíîìó ñòàí³
ïðè éîãî âèêëàäåíí³, à òàêîæ âèçíàíí³ çà ²íøèì éîãî äîñÿãíåíü,
ÿê³ íå âëàñòèâ³ ñàìîìó îïîâ³äà÷åâ³ òîùî.
Íàñòóïíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ æèòòºâîãî äîñâ³äó â þíàöüêîìó
â³ö³ º â³ä÷óòòÿ âëàñíîãî ì³ñöÿ ó ãëîáàëüí³é ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³é
ñèñòåì³. Íàÿâí³ñòü â³ä÷óòòÿ îñîáèñò³ñíî¿, ñîö³àëüíî¿ òà ³íøèõ ðî-
ëåé õàðàêòåðèçóºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿì âëàñíî¿ âêëþ÷åíîñò³ â ñîö-
³àëüíî-êóëüòóðíèé êîíòåêñò òà âèçíàííÿ ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ³íøèõ
æèòòºâèõ ³ñòîð³é. Êîæíà ëþäèíà ïðèéìàº ãîòîâó ñòàíäàðòèçîâàíó
ñõåìó êóëüòóðíîãî çðàçêó, ùî âðó÷àºòüñÿ ¿é ïðåäêàìè, â÷èòåëÿìè ³
àâòîðèòåòàìè ³ íà ¿¿ îñíîâ³ âèðîáëÿº ³íäèâ³äóàëüíó ìåíòàëüíó ìî-
äåëü ñâ³òó. Êîìïëåêñíà ä³àëåêòèêà ðåïðåçåíòàö³¿ ñâ³òó, çà Ëàêàíîì,
âêëþ÷àº óÿâíèé, ðåàëüíèé òà ñèìâîë³÷íèé éîãî àñïåêòè.
Îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ â þíàöüêîìó â³ö³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
âèçíà÷åííÿì âëàñíèõ æèòòºâèõ ë³í³é, âçàºìîïîâ’ÿçàí³ñòü ÿêèõ
ïðîÿâëÿºòüñÿ â ð³çíèõ ñòàíàõ âçàºìîä³¿ ñìèñëîâèõ óòâîðåíü (õàî-
òè÷íîìó, çëèòîìó ÷è ñòðóêòóðíîìó). Ïðîöåñ ïîøóêó ñåíñó âëàñíî-
ãî æèòòÿ ïåðåäáà÷àº âðàõóâàííÿ íå ëèøå ðåàëüíî¿ òà óÿâíî¿ âëàñíî¿
ñîö³àëüíî¿ ðîë³ â ñóñï³ëüñòâ³, à é ¿¿ ñèìâîë³÷íîãî êîíòåêñòó.
Â òåêñòàõ íàÿâí³ñòü òðüîõìîìåíòíîãî â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ çíà÷ó-
ùîñò³ â³äîáðàæàºòüñÿ ÿê â íàÿâíîñò³ ³íøèõ ä³éîâèõ îñ³á, ¿õ âçàº-
ìîä³¿ ç àâòîðîì òàê ³ ìåòàôîðè÷íîãî îïèñó âëàñíîãî âïëèâó íà ò³
÷è ³íø³ ïîä³¿.
Óñâ³äîìëåííÿ óí³êàëüíîñò³ âëàñíîãî æèòòÿ, ÿêå ðîçïîâ³äàºòü-
ñÿ ÿê íåïîâòîðíà ³íäèâ³äóàëüíà ³ñòîð³ÿ, âïèñàíà â ñîö³îêóëüòóð-
íèé ³ ³ñòîðè÷íèé êîíòåêñò – º íàñòóïíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ æèòòº-
âîãî äîñâ³äó â þíàöüêîìó â³ö³.
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Â ïåð³îä þíàöòâà ïðîäîâæóºòüñÿ äîñë³äæåííÿ ñïîñîá³â ñàìî-
ïðåçåíòàö³¿ íà îñíîâ³ ñïðèéíÿòòÿ, ðîçóì³ííÿ ñåáå, ³íøèõ, ñâ³òó â
ö³ëîìó. Â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëüøå çâóæåííÿ ù³ëèíè ì³æ åêçèñòåíö-
³éíèì îñîáèñò³ñíèì äîñâ³äîì ³ íàóêîâèì ðåàëüíèì çíàííÿì (óç-
ãîäæåííÿ ¿õ íàâðÿä ÷è ìîæëèâå âçàãàë³). Â. À. Ðîìåíåöü âêàçó-
âàâ, ùî “³íäèâ³äóàëüíà ïåðåðîáêà âðàæåíü … çäàºòüñÿ, íà÷åáòî
äàëåêî â³äâîäèòü ëþäèíó â³ä ä³éñíîñò³. Ïðîòå öåé â³äõ³ä º âîäíî-
÷àñ ³ ïðîíèêíåííÿ â ä³éñí³ñòü» [6, ñ.63]. Â öüîìó â³ö³ âèçíà÷àþòü-
ñÿ á³ëüø îá’ºêòèâí³ ö³ííîñò³ ³ ñìèñëè âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ, ÿê³ êîí-
öåïòóàë³çóºòüñÿ íå ëèøå íà ð³âí³ ìîðàëüíèõ ñóäæåíü (áàéäóæå,
äîáðå, ïîãàíî), à é íà ð³âí³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî îñìèñëåííÿ
òåìïîðàëüíèõ àñïåêò³â âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ (ìèíóëîãî, íèí³øíüîãî òà
ïåðñïåêòèâíîñò³ ìàéáóòíüîãî).
Â ïëàí³ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ â þíàöüêîìó â³ö³, ÿê âæå
çàçíà÷àëîñü, â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ «â³äîêðåìëåííÿ ñåáå â³ä ²íøî-
ãî», òîáòî âèçíàºòüñÿ íåçàëåæí³ñòü âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ â³ä ³ñòîð³é ³íøèõ
îñ³á, òà áåçîö³íêîâå â³äíîñíî âëàñíîãî äîñâ³äó ñïðèéíÿòòÿ ³íøèõ
³ñòîð³é. Ôîðìóâàííÿ ñàìîö³ííîñò³ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòü-
ñÿ ïàðàëåëüíî âèçíàííþ ö³íí³ñíèõ ïåðåâàã ³íøèõ îñ³á.
Äëÿ áóäü-ÿêî¿ îñîáèñòîñò³, ÿê ³ äëÿ îñîáèñòîñò³ â þíàöüêîìó
â³ö³ çîêðåìà, âëàñòèâà â³äêðèò³ñòü íîâîìó äîñâ³äó. Äàíà õàðàêòå-
ðèñòèêà º ðåçóëüòàòîì ðåôëåêñ³¿ â ïåðøó ÷åðãó òåïåð³øí³õ ïîä³é,
à òàêîæ ìèíóëîãî äîñâ³äó ç ïåðñïåêòèâîþ íà ìàéáóòíº. Îñîáèñò³ñòü
óñâ³äîìëþº âëàñíèé äîñâ³ä, à òàêîæ ïðèâëàñíþº (ïðèì³ðÿº) íà
îñíîâ³ îñìèñëåííÿ ñîö³îêóëüòóðíèé äîñâ³ä. ×èñåëüí³ñòü «ìîæëè-
âèõ ß» â ìîëîäî¿ ëþäèíè âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü îñîáèñò³ñíî¿
ö³ë³ñíîñò³ ³ çàâåðøåíîñò³, àëå âèçíà÷àº â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñåíñ
æèòòÿ. Òàê³ «ìîæëèâ³ ß», íàé÷àñò³øå çàïîçè÷åí³ ç ìàñîâî¿ êóëü-
òóðè òà â³ä çíà÷óùèõ áëèçüêèõ, º ôðàãìåíòàìè ³äåíòè÷íîñò³ îñî-
áèñòîñò³. Ê³ëüê³ñòü êóëüòóðíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ñàìîçä³éñíåííÿ â ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³ ïåðåâèùóº ìîæëèâ³ñòü (çäàòí³ñòü) îñîáèñòîñò³ äî
âèáîðó âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Â³äñóòí³ñòü ºäèíîãî öåíòðó îñîáèñòîñò³ â þíàöüêîìó â³ö³ íå
ðîçáàëàíñîâóº îñîáèñò³ñòü, à çàáåçïå÷óº ïðîñò³ð äëÿ á³ëüø øèðî-
êî¿ ðåôëåêñ³¿, à îòæå ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Â ðîçïîâ³äÿõ â³äêðèò³ñòü íîâîìó äîñâ³äó õàðàêòåðèçóºòüñÿ
íàÿâí³ñòþ äåê³ëüêîõ ñþæåòíèõ ë³í³é, íåçàê³í÷åí³ñòþ òåêñòó, â óñí³é
îïîâ³ä³ ìîæóòü ìàòè ì³ñöå íåîäíîçíà÷í³ ïàóçè.
²íäèâ³äóàëüí³ñòü íå ìîæå ³ñíóâàòè áåç òâîð÷îãî ñòàâëåííÿ
äî íàâêîëèøí³õ äèñêóðñèâíèõ ïðàêòèê, çáàãà÷åííÿ ¿õ ôîðìàëü-
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íèìè, ³ ñìèñëîâèìè êîìïîíåíòàìè. Áóäü-ÿêèé ðå³íòåðïðåòîâàíèé
íîâèé äîñâ³ä âõîäèòü ó çàãàëüíó ñèñòåìó îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó ³
ïîâ’ÿçàíèé ç ïðîöåñàìè ³íòåðïðåòàö³¿ òà ðîçóì³ííÿ çà äîïîìîãîþ
äèñêóðñèâíèõ ïðàêòèê. Äèñêóðñèâí³ ïðàêòèêè çàáåçïå÷óþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåõîäó äîñâ³äó â óìîâè æèòòÿ. Îñîáèñò³ñòü ìàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî îáèðàòè òó àáî ³íøó äèñêóðñèâíó ïðàêòèêó,
ùî º òâîð÷èì ¿¿ ñàìîçä³éñíåííÿì. Ùå îäíà ôóíêö³ÿ òâîð÷îãî ñòàâ-
ëåííÿ äî äèñêóðñèâíèõ ïðàêòèê – öå óòðèìàííÿ âñ³õ åëåìåíò³â,
ùî â³äáèâàþòü ³ âèðàæàþòü «ß», ó ðàìêàõ äåÿêî¿ ö³ë³ñíîñò³, ÿêó
âèêîíóº íàðàòèâíà ïðàêòèêà, ùî çîâí³ âèðàæàºòüñÿ ö³ë³ñí³ñòþ òà
îðèã³íàëüí³ñòþ òåêñòó. Òâîðå ñòàâëåííÿ ìîæå ïðîÿâëÿòèñü â ïîðó-
øåíí³ êàíîí³â êëàñè÷íèõ äèñêóðñèâíèõ ìîäåëåé, ³ ì³ñòèòè íå ëèøå
âèÿâ «ß», àëå é ñòàâëåííÿ àâòîðà äî âëàñíîãî òåêñòó [4].
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñí³ ³ñòîð³¿ (òåêñòè), òîáòî â³äíîøåí-
íÿ äî íèõ «ÿê äî ñâî¿õ», õàðàêòåðèçóº ð³âåíü îñîáèñò³ñíîãî çðîñ-
òàííÿ â þíàöüêîìó â³ö³. Îñîáèñò³ñòü ðåôëåêòóº âëàñí³ òåêñòè, ¿õíþ
ÿê³ñòü, â³äïîâ³äí³ñòü çàäóìó òîùî. Íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âêàçóº
ñòóï³íü àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ ïðè êåðóâàíí³ âëàñíèì ñìèñëîâèì
ïðîñòîðîì, ¿¿ çäàòí³ñòü âïëèâàòè íà äèñêóðñèâí³ ïðàêòèêè, à íå
ïàñèâíî «ï³ääàâàòèñÿ» ¿ì. Äàíà õàðàêòåðèñòèêà òàêîæ ìîæå ïðî-
ÿâëÿòèñü çà ïåâíèõ çì³í îáñòàâèí â ïåðåîñìèñëåíí³ ïåðåñòðóêòó-
ðóâàíí³ âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, à îòæå ³ âëàñíî¿ ìåíòàëüíî¿
ìîäåë³ ñâ³òó. Êðèòåð³ºì äàíî¿ õàðàêòåðèñòèêè â òåêñò³ º ä³ºñëîâà,
ùî âèðàæàþòü ä³þ â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
Ïåðñïåêòèâîþ äàíîãî äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ âïëèâó ïðî-
öåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó íà îñîáèñò³ñíå
çðîñòàííÿ â þíàöüêîìó â³ö³.
Âèñíîâêè. Ôîðìîþ ³ áàçîþ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñòîñò³ º
ìåíòàëüí³ ìîäåë³ ñâ³òó. Ìåíòàëüí³ ìîäåë³ ñâ³òó º â³äíîñíî ñò³éêè-
ìè óòâîðåííÿìè â ìåæàõ îäí³º¿ îñîáèñòîñò³, àëå äîñèòü ì³íëèâèìè
ó ïîêîë³ííÿõ, ùî çóìîâëþº àêòóàëüí³ñòü åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü
ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ñó÷àñíîãî þíàöòâà.
Ì³íëèâ³ñòü ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé ñâ³òó â ïîêîë³ííÿõ çóìîâ-
ëþºòüñÿ íå ëèøå ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèìè çì³íàìè ñåðåäîâèùà ³ñíó-
âàííÿ ëþäèíè (çîâí³øí³ ÷èííèêè ìåíòàëüíèõ óòâîðåíü), à é íàÿâ-
íèìè ó ëþäèíè ³íòåëåêòóàëüíèìè ðåñóðñàìè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç îñî-
áèñò³ñíèìè âëàñòèâîñòÿìè ëþäèíè òà çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíà ñòðóê-
òóðóº ñâ³é æèòòºâèé äîñâ³ä.
Íàñàìïåðåä òàêèìè ³íòåëåêòóàëüíèìè ðåñóðñàìè º ïðîöåñè
ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñò³ñòþ. Äîñë³-
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äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê æèòòºâîãî äîñâ³äó ñó÷àñíî-
ãî þíàöòâà ïîâèííî â³äáóâàòèñü â ðàìêàõ ïîñòíåêëàñè÷íîãî ï³äõîäó
â ïñèõîëîã³¿.
Âèçíà÷åííÿ îäèíèöü äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåð-
ïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó â êðàéí³õ íåãàòèâíèõ äëÿ ñòàíîâëåííÿ
îñîáèñòîñò³ ïðîÿâàõ åïîõè ïîñòìîäåðí³çìó ïðèòóïëÿþòü ä³ºâó
ôóíêö³îíàëüí³ñòü âèçíà÷åíèõ ïðîöåñ³â. Òîìó âèçíà÷åííÿ ñïåöèô-
³êè ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó â þíàöüêîìó â³ö³
ïîâèííî ïðîâîäèòèñü ç âðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè æèòòºâîãî äîñâ³äó
ïîñòìîäåðíîãî þíàöòâà.
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